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Introdución 
Como tódalas linguas, o galego sofre cambios que van mudando a lingua. 
Algúns destes cambios explícanse polo contacto do galego co español, 
pero outros cambios só poden ser explicados pola evolución interna da 
lingua.  
No  noso traballo estudamos algúns dos fenómenos involucrados na 
variación observada no vocalismo galego nas últimas décadas.  
Abordamos esta cuestión desde a perspectiva da fonoloxía articulatoria e 
da fonética perceptiva, para comprobar como identifican os falantes as 
vogais medias abertas e pechadas do galego  se variamos a duración do 
xesto articulatorio.   
 
Metodoloxía experimental 
Realizamos tres tests perceptivos –dous de identificación e un de 
discriminación– coa plataforma FOLERPA, desenvolvida no ILG   
(http://ilg.usc.es/FOLERPA/). Os tests foron respondidos por 34 
estudantes universitarios de Galicia –17 mulleres e 17 homes–. 
O primeiro test de identificación de vogais estaba formado por estímulos 
naturais, e tiña como finalidade comprobar que falantes identificaban as 
sete vogais do galego. Permitiunos crear dous grupos de falantes: 
aqueles que identificaban as vogais –galegofalantes e bilingües con 
dominancia do galego– e os que non –castelanfalantes e bilingües con 
dominancia de castelán– (vid. Figura 1). Xa que só os participantes do 
primeiro grupo –galegofalantes e bilingües con dominancia de galego– 
identifican as sete vogais do galego, só as respostas destes xuíces foron 



















O segundo test tiña como finalidade comprobar se a duración do xesto 
articulatorio inflúe na identificación das vogais abertas e pechadas. Para 
iso creáronse estímulos sintetizados das vogais medias abertas e 
pechadas do galego (, , , ). Para cada vogal modificouse a duración 
do xesto articulatorio, desde os 15 milisegundos ata os 45 milisegundos, 
creando un total de 7 modificacións para cada vogal; é dicir 28 estímulos 
diferentes. O terceiro test realizado –o de discriminación– ten o fin de 
determinar o punto exacto en que a duración das vogais fai que estas 
sexan percibidas dun xeito diferente.  
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 Resultados 
Os resultados obtidos dos tres tests foron analizados estatisticamente 
con SPSS. Para cada un deles realizamos análises X2, ´Regresión loxística, 
e ANOVA para as taxas de identificación.  
A análise de regresión loxística para o segundo test indícanos que os 
falantes de galego identifican as vogais medias abertas (, ) como 
pechadas cando a duración do xesto articulatorio é de 15 ms. ou de 20 
ms. Porén, a partir dos 25 ms. a taxa de identificación das vogais medias 
abertas dispárase. Por outra banda, as vogais pechadas son percibidas 
como pechadas nunha alta porcentaxe independentemente da duración 





















Os resultados obtidos neste test indícannos que a percepción das vogais 
no galego non é categórica. As porcentaxes de discriminación de 
estímulos diferentes non superan en ningún caso o 50%; isto indícanos 
unha certa aleatoriedade nas respostas dos xuíces. Estes resultados 
poden estar condicionados pola propia natureza deste terceiro test, tanto 
en canto ó intervalo de ms. entre os estímulos de cada caso, como nos 
posibles erros estruturais, que poden levar a resultados erróneos.  
 
Conclusións 
Os resultados deste traballo lévannos a aceptar que, para o noso 
experimento, a duración do xesto articulatorio está relacionado coa 
percepción das vogais medias abertas do galego (, ) como pechadas (e, 
o).  Porén, non podemos afirmar que a diferenza sexa categórica, é dicir, 
non atopamos unha duración a partir da que a vogal pasase a ser 
identificada de forma diferente. 
O feito de que identifiquemos como  vogais pechadas as vogais abertas 
en función da duración pode estar na base de certos cambios  
fonolóxicos no galego.  
Queda por estudar se os resultados obtidos aquí son semellantes para o 
vocalismo pretónico do galego, e se a maior duración pode atribuírse ó 
tipo de sílaba.   
Figura 1. Porcentaxe de identificación das vogais medias do 
galego en cada grupo de falantes   
Figura 2. Taxa de identificación das vogais abertas e pechadas 
segundo  a duración do xesto articulatorio  
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